


























1. はじめに  
日本における在留外国人数は、2019 年 6 月時点で 2,829,416 人（法務省 2019）とな
り、同年 4 月の出入国管理法の改正（外務省 2019）によりますます増える傾向にあ
ると考えられる。また、留学生においても、2008 年に政府が「留学生 30 万人計画」
























































































3.3 発達段階と留学生の特殊性  
 留学生の発達段階と留学生の特殊性も支援する際に考慮しなければならない。 
 まず発達段階についてだが、ASP に参加する留学生は交換留学制度を利用して来































4. 支援 ― 日本語教員の立場から 
4.1 「つなぐ」役目を意識する 
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